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ELAINE AUDET 
Dworkin - L'envers de la nuit 
Tu es allbe au bout de ta voix, Andrea 
Ta voix claire portee par une juste colere 
Reculant toujours davantage les limites 
Demasquant un B un les leurres 
Avec tes mots de feu et de liberte 
Tu es allee au bout de ta voix Andrea 
Ta voix sur laquelle nous avions appris B 
compter 
A chaque tournant de nos vies a chaque recul 
de nos droits 
Nous invitant a refuser la peur l'intimidation 
Le confort du silence et de la soumission 
Tu es allee au bout de ta voix Andrea 
Rares ktaient celles d'entre nous 
Qui avaient vecu ce qu'elles d6noncaient 
La violence maritale qui frappe en humiliant 
La prostitution qui dkvaste jusqu'aux trefonds 
La pornographic et sa haine deshumanisante 
Tu connaissais depuis longtemps les cendres 
de l'horreur 
Tu es allee au bout de ta brillante intelligence 
Andrea 
Alliee 21 Catharine MacKinnon cette autre 
indomptable 
Tu t'es attaquee B la gauche comme au crime 
organise 
A l'intouchable et hypocrite libertk 
d'expression 
Tu as nourri les mots de ta passion 
irreductible 
Pour l'integrite la dignite des femmes 
Leur droit infrangible d'@tre libres et de 
s'aimer 
L'envers de la nuit ne sera jamais plus pareil 
sans toi 
Tu as donne B ta voix l'ampleur d'un combat 
B finir 
A ta vie la force genQeuse d'un fleuve 
tumultueux 
Que ta mort trop t6t venue ne pourra jamais 
tarir 
Ta voix n'est pas partie avec toi Andrea 
Par-del2 notre peine et le vide laisse par ton 
depart 
Elle passe de l'une B l'autre comme un 
flambeau 
Pour nous rappeler l'incorruptible beautg du 
courage 
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